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Projecció d’un mercat 
a Torredembarra1 
Cristina Pueyo Prenafeta, 
alumna de l’Institut Torredembarra.
. El Treball de Recerca està dividit en dos grans grups: el primer està 
compost per l’origen dels mercats i l’estudi de quatre d’aquests, ja siguin 
actuals o futurs i el segon està format per la idealització d’un mercat de 
nova construcció a Torredembarra. La intenció primordial d’aquest estudi 
és observar característiques pròpies dels mercats per poder dissenyar 
després el de Torredembarra. 
Els motius han estat els següents: 
MERCAT DE LA BOQUERIA. És el mercat més antic de la capital 
catalana. La varietat i la qualitat dels productes de més de dues-
centes cinquanta parades atrau tant els clients habituals com 
a altres de nous. En els darrers anys ha esdevingut un punt 
turístic important convertint-se en un dels deu primers mercats 
més ben valorats del món. 
MERCAT DE LA CONCEPCIÓ. Construït al segle XIX, és un 
mercat proper a la gent del barri, familiar i discret. Gràcies 
a la remodelació integral que ha millorat les instal·lacions 
del recinte, s’ha convertit en un mercat carismàtic i pràctic 
destinat a la població barcelonina que resideix principalment 
a l’Eixample.  
1Resum del treball premiat l’any 2013 al Xè Premi al Treball de Recerca de Batxillerat Sinibald 
de Mas.
© Centre d’Estudis Sinibald de Mas
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MERCAT DE SANTA CATERINA. Situat al centre de Barcelona, va 
ser el primer mercat cobert de la capital. La remodelació que 
s’ha fet recentment l’ha convertit en un totalment nou i modern 
que intenta trencar amb el prototip de mercat del segle XIX, 
malgrat que s’hagi conservat la façana exterior.  
MERCAT CENTRAL. Construït a principis del segle XX, és el mercat més 
proper a Torredembarra. Actualment viu un procés de reforma 
iniciat durant els darrers anys per tal de millorar les instal·lacions 
i modernitzar-les. És el mercat més important de la ciutat i el 
centre de compra de molts veïns de Tarragona. 
Un cop els mercats seleccionats, els he analitzat detalladament gràcies a la 
informació que he aconseguit de la biblioteca del Col·legi d’Arquitectes i 
a Internet. Cada mercat consta d’un context històric que m’ajuda a situar-
los en l’època corresponen en què es va construir. Seguidament explico la 
remodelació que va viure i l’arquitecte que el va dissenyar, i a continuació 
hi ha la fitxa tècnica que mostra les característiques pròpies de cada 
edifici, com les superfícies, l’oferta comercial, les instal·lacions i locals 
tècnics comuns, accessos al mercat, serveis que ofereix, etc. Finalment 
hi ha la visita al mercat, on pretenc mostrar les sensacions que he viscut 
quan he entrat al mercat o quan la gent va a comprar. Hi ha la distribució 
de les parades, la visió i les olors dels productes que m’han impactat quan 
hi he entrat, i les opinions sobre el recinte i les instal·lacions que tant 
els comerciants com els clients m’han fet saber. Per dur a terme aquest 
apartat, he visitat cada mercat dues vegades. Per ampliar i apropar-me 
més a aquest Treball de Recerca, he annexat un CD on recullo totes les 
entrevistes dels comerciants i dels clients, i totes les fotografies preses. 
Realitzada la recerca d’informació sobre els mercats, n’he dissenyat un 
idealitzat per la població on actualment visc: Torredembarra. He tingut 
en compte la situació dins el poble, elements significatius dels mercats 
(inspiracions), he completat una fitxa tècnica per comparar-lo amb els 
anteriors i he traçat un total de quinze plànols del mercat nou. Per acabar, 
he construït dues maquetes: la primera situa el mercat i les instal·lacions 
del voltant al solar, i la segona mostra l’interior complet de l’edifici 
alimentari amb les parades i els serveis necessaris. 
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1. ORIGEN DELS 
MERCATS 
El canvi en la societat del 
segle XIX marcat per la Revolució 
Industrial dóna iniciativa als primers 
nous espais comercials destinats 
al comerç alimentari i a productes 
quotidians per als residents. A més, 
la llibertat de comerç i la necessitat 
de garantir sanitàriament els 
productes alimentaris van incitar a 
construir les primeres arquitectures 
públiques: els mercats municipals. Els 
primers edificis van ser construïts 
entre 1800 i 1850. El problema 
principal se centrava en els aspectes 
formals, és a dir, com s’havien de 
fer aquests nous establiments, i més 
tard debatien les noves possibilitats 
tècniques com el ferro i el vidre.
Mercat de Quincy, Boston 1826
Covent Garden, Londres 1833
Com a exemples tenim el mercat de Quincy a Boston, fet de granit l’any 
1825 i el de Covent Garden l’any 1833, que utilitzava el ferro. 
Es va incorporar també el passage (galeria comercial), nascut a París 
al 1799, amb l’objectiu de construir grans illes comercials combinades 
amb jardins i sobretot es volia aprofitar al màxim el terreny. Durant els 
anys següents, es va multiplicar el nombre d’operacions, però no va ser 
fins a finals de segle XIX quan van sorgir les obres més importants com 
la Galleria Vittorio Emmanuelle II l’any 1867 a la ciutat italiana de Milà. 
L’aparició del transport públic, juntament amb nous mètodes de 
comercialització van fer aparèixer dos tipus d’establiments comercials. El 
primer tipus són els grans magatzems: caracteritzats pel sector tèxtil, l’any 
1869 es va construeix l’anomenat Bon Marché, on es proposaven noves 
fórmules com l’entrada lliure, un preu fix, l’acceptació de retorns, etc. 
Dintre d’aquest grup que hi podem incloure Stewart Departament Store 
a Nova York, Harrods a Londres, Werthein a Berlín o Carson, Pirie, Scott 
a Chicago. 
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El segon tipus són els centres comercials, que es van portar a terme 
als Estats Units després de la Segona Guerra Mundial. El nou model 
mercantil dedicava un petit conjunt urbà amb ús exclusiu per a vianants a 
l’aire lliure i després amb sostre cobert, que es constituïa per una superfície 
alimentària, una altra de roba confeccionada, oficines administratives i una 
gran zona d’aparcament. Paral·lelament a Europa, el període postbèl·lic 
acceptava el model nord-americà que s’afegia al pla de recuperació d’espais 
històrics. 
2.1. MERCAT DE SANT JOSEP 
Entrada del mercat per la Rambla Distribució de les parades
Aquest és un dels mercats més antics de la capital catalana. En el seu dia, 
va ser l’únic de la ciutat. Tot i que el seu origen no és gaire clar, sembla 
que segurament va néixer com a mercat ambulant situat a la Rambla 
de Barcelona (un enfront l’altre). A més, es trobava just davant d’una 
de les portes de l’antiga muralla, l’anomenada el Pla de la Boqueria. Sis 
segles més tard, l’enderroc del portal de la Boqueria el 1777 va fer que 
les parades es traslladessin a la Rambla, al costat del convent de Sant 
Josep. Considerat que el mercat s’havia de situar en aquest lloc, s’hi van 
construir les primeres peixateries, carnisseries i parades de gallinaires. 
L’any 1836 es va enderrocar i va començar la construcció d’una plaça 
quadrangular per situar-hi el definitiu mercat. Aquest projecte va ser 
dissenyat per l’arquitecte Mas i Vilà, i s’hi especificava que la peixateria 
quedaria apartada de la resta de parades i també l’elevació de diverses 
columnes jòniques que envoltarien la plaça. A mesura que passaven els 
anys, el mercat de Sant Josep va anar adquirint més terreny. 
Cristina Pueyo Prenafeta, 
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L’any 1874 es va instal·lar una teulada provisional per esperar la 
definitiva del 1914. Aquesta última teulada va tenir molt d’èxit, fins al 
punt d’ocultar l’arquitectura de la plaça on es situa. I no va ser fins al 
1998-2001 que els arquitectes Lluís Clotet i Ignasi Paricio van projectar 
l’última reforma aplicada. La Boqueria es caracteritza principalment 
per la seva antiguitat i per ser, en el seu dia, l’únic mercat de la capital 
catalana. Actualment, ha esdevingut un dels deu millors mercats del 
món que atreu l’atenció de tots els turistes. L’entrada principal es troba 
a la Rambla, fet que facilita l’ingrés dels veïns propers i a més, tant el 
metro com l’autobús hi tenen parada pròpia. El mercat està compost per 
onze passadissos perpendiculars i vuit de paral·lels respecte a les dues 
entrades i que formen illes rectangulars d’entre un i dotze comerciants. 
Gairebé al centre del mercat hi ha un gran espai oval de quaranta-set 
botigues que venen peix, marisc i pesca salada. Partint d’aquest oval, a 
la primera meitat entrant per la Rambla hi predominen les parades de 
fruita i verdura al centre i aviram i bars als extrems. A la segona meitat 
hi predominen les carns, les cansaladeries i altres especialitats, i una illa 
rectangular per al peix, ja que no tot hi cabia al centre. 
2.2. MERCAT DE LA CONCEPCIÓ 
Façana principal del carrer València Distribució de les parades
El projecte del Mercat de la Concepció, que va rebre aquest nom per 
l’església que es troba al seu costat, va ser encarregat a Antoni Rovira 
i Trias, arquitecte municipal de l’Eixample de Barcelona des de 1867. 
L’obra es va inaugurar l’any 1888 i el mercat va ser remodelat íntegrament 
el 1998 per Rovira i Trias va fer desenes d’obres repartides per tota la 
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ciutat i per altres viles i pobles propers a Barcelona. Són obres seves els 
primers mercats municipals que es van ubicar a l’Eixample, com el del 
Born, o la restauració de Santa Caterina, la columnata del Palau Moja, 
l’Escorxador municipal, el Museu de Geologia i altres més. 
El Mercat de la Concepció és un edifici aïllat d’una única planta amb 
dos accessos principals pels carrers Aragó i València. Té una extensió 
de 4.010 m2, amb 105 metres de llargària i 38 d’amplada. Suporta 
una estructura metàl·lica feta per l’antiga indústria de Sant Andreu 
anomenada la Maquinista Terrestre i Marítima, empresa clau per a la 
construcció d’estructures amb ferro colat. El formen tres naus: la nau 
central, que té 20 metres d’amplada i 13,45 d’alçada màxima, i les dues 
naus laterals, de 8 metres d’amplada i 7,8 d’alçada màxima, disposades 
simètricament respecte a la central.  
El mercat de la Concepció es caracteritza per tenir un ambient molt 
familiar, ja que la majoria dels seus clients són ciutadans d’aquest barri 
del mercat: l’Eixample Dret. Les parades estan col·locades formant 
illes paral·leles d’entre tres i cinc comerciants, i a les parets dels costats 
més llargs, perpendiculars a les illes, hi ha més botigues, una al costat de 
l’altra. També hi ha sis corredors que van de banda a banda (els curts) 
però només un d’ells dóna accés als passatges laterals de l’edifici i arriba 
als carrers Girona i Bruc. Preguntant, s’ha sabut que n’hi ha que porten 
treballant entre una vintena i una trentena d’anys, i d’altres només un 
parell. Tot ells opinen que la remodelació que ha patit recentment el 
mercat ha ajudat molt a recuperar l’ambient alegre de treball que tenia 
el mercat temps enrere, com: “El mercat? M’encanta! Molt maco! Per 
fora, la forma de treballar, el contacte amb la gent... és mitja vida...” 
2.3. MERCAT DE SANTA CATERINA 
Situat al bell mig de Ciutat Vella, al barri de la Ribera, el mercat de 
Santa Caterina ha estat testimoni d’excepció de la història de Barcelona. 
L’arquitecte designat per l’ajuntament va ser Josep Mas Vila, que va 
elaborar un primer projecte ambiciós, que s’afanyava a crear un mercat amb 
una importància i unes funcions que sobrepassessin de lluny les places i els 
mercats que existien aleshores. 
El mercat va ser reformat l’any 1943, es va construir una nova façana, s’hi 
van habilitar petits espais per als venedors ambulants, es va eixamplar l’espai 
davant del mercat i es van canviar els pilars de fusta per uns de formigó. 
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Distribució de les parades 
Vista interior del mercat
Finalment, l’antic mercat va tancar les portes el 15 de gener de 1999 
i es va instal·lar provisionalment en una carpa al passeig de Lluís 
Companys davant de l’arc de Triomf. 
L’estudi EMBT va ser l’encarregat del projecte de la reforma integral del 
mercat de Santa Caterina durant els anys 1997-2005. Malauradament 
Enric Miralles va morir abans que s’acabés el projecte, així que la tasca 
va ser continuada i completada per la seva dona: Benedetta Tagliabue. 
L’EMBT es caracteritza per l’equilibri estètic fragmentat i el respecte 
per la tradició del lloc; una idea que Miralles li va saber transmetre i 
que mai deixarà de plasmar.   
Situat al carrer Francesc Cambó, al costat de la coneguda Via Laietana, 
es troba el mercat de Santa Caterina, el primer mercat cobert de 
Barcelona. L’entrada principal es troba en aquest mateix carrer, tot i 
que n’hi ha set més de repartides al voltant del mercat. Tots els accessos 
al mercat són plans, és a dir, no hi ha ni rampes ni escales en cap porta. 
Gràcies a les entrevistes realitzades s’ha pogut saber que els compradors 
són fidels al mercat des que viuen al barri, i en referència als comercials, 
porten venent els seus productes des de fa més de trenta o quaranta anys. 
Després de la remodelació integral que l’estudi EMBT va projectar el 
2005, tant els botiguers com els compradors han notat la millora.  
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Vista exterior del mercat provisional. Vista exterior del nou Mercat Central
2.4. MERCAT CENTRAL 
El Mercat Central de Tarragona es troba a la Plaça Corsini, a tocar de la 
Rambla Nova, un dels principals carrers centrals de la ciutat. L’arquitecte 
encarregat del projecte fou Josep M. Pujol i de Barberà (Tarragona 
1871-1949), i va ser inaugurat el 19 de desembre de 1915. És un edifici 
modernista emblemàtic que durant gairebé cent anys ha estat el símbol 
del comerç de proximitat al centre de Tarragona. Disposa d’una planta 
dedicada a la venda al detall amb una superfície de 2.500m2, i una 
segona de 600m2 on es troben les cambres frigorífiques i altres serveis 
per als concessionaris del mercat. 
Actualment el Mercat Central de Tarragona i el seu entorn s’estan 
renovant profundament i ho fan sense aturar la seva activitat comercial 
ni l’atenció als consumidors. Les obres van començar el març de 2011 i 
ja s’ha iniciat la construcció del que serà el gran centre comercial de la 
ciutat. L’Ajuntament de Tarragona ha construït un mercat provisional 
per mantenir l’activitat comercial del Mercat Central mentre aquest 
resta en remodelació. Les parets d’aquest mercat provisional les ha 
anat pintant Carles Arola amb la finalitat de formar un gran mural. 
La remodelació integral es caracteritza principalment per modernitzar 
totes i cadascuna de les instal·lacions i serveis propis del mercat i de 
l’àrea comercial complementària, una important obra que recuperarà 
com espai de relació social i comercial la plaça Corsini i els carrers del 
voltant. Els objectius d’aquest projecte es basen en: 
-La remodelació integral de l ’edifici modernista, amb la restauració dels 
seus elements més característics i de major valor històric. 
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-La generació d’un espai destinat a altres activitats comercials 
compatibles amb l ’ús principal de l ’equipament: : més parades, més 
locals i un supermercat soterrat. 
-Maximitzar la prioritat per als vianants: una zona per passejar i sense 
vehicles. 
- L’ampliació de l ’oferta de places d’aparcament al pàrquing. 
-L’accés amb transport públic mitjançant un carril bus exclusiu amb 
parades just davant del mateix mercat. 
-L’eliminació d’activitats molestes per al veïnat i al carrer mitjançant 
la construcció d’una planta soterrada dedicada exclusivament a les 
activitats logístiques. 
3. PROJECCIÓ D’UN MERCAT MUNICIPAL A 
TORREDEMBARRA 
Després d’estudiar el mercat de La Boqueria, el de La Concepció i el de 
Santa Caterina de la ciutat de Barcelona i el Mercat Central de Tarragona, 
ha arribat l’hora que en construeixi un de nou per a Torredembarra. Algunes 
de les raons que podrien donar suport a l’intent de construir un mercat a 
Torredembarra serien: 
- El creixement de la població. 
- La relació amb els pobles del voltant. 
- Alternativa als mercats de Tarragona i El Vendrell. 
- Reactivar els productes de la zona. 
- Donar un establiment als venedors ambulants. 
A causa d’aquesta notable mobilitat central, he cregut necessari 
instal·lar-lo en aquesta zona. Després d’analitzar els terrenys no construïts, 
les possibilitats se’m van limitar a tres: 
Opció A: la plaça de l’Escorxador. És una plaça amb bastant pendent 
respecte els carrers dels costats. A més, al costat, hi ha l’antic 
escorxador que actualment no està en funcionament. És un lloc 
cèntric però l’espai és reduït.  
Opció B: un terreny completament buit. Aquest terreny es troba al costat 
del CAP. Fins al dia d’avui no s’ha construït cap edifici, encara és 
camp. L’edifici podria tenir la forma que volgués, no hi ha límits, 
i al voltant hi ha diversos pàrquings de terra. No obstant això, no 
és un lloc gaire cèntric. 
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Opció C: sobre el pàrquing del carrer Filadors. És un terreny completament 
buit per sobre, però a sota hi ha un pàrquing de dues plantes que 
han construït fa pocs anys. L’espai és força gran i es troba en un 
dels carrers més transitats.      
Després d’estudiar profundament els tres terrenys vaig decidir-me per 
l’Opció C: sobre el pàrquing del carrer Filadors. Vaig adonar-me que el 
solar que hi ha a sobre del pàrquing del carrer Filadors podria ser millor, 
tant per l’amplitud d’espai que té com per reactivar la mala situació que ara 
per ara hi ha a l’aparcament. Conseqüentment vaig trobar una sisena raó 
que dóna suport a aquesta iniciativa: la situació del mercat. El disseny del 
mercat sobre el pàrquing ajudaria a reactivar l’activitat d’aquest punt, ja que 
des que es va obrir no ha tingut gaire èxit. I alhora, es podria aprofitar per 
tots aquells compradors que vinguessin d’altres pobles, d’aquesta manera 
disposarien d’una gran zona tot just a sota per aparcar el seu vehicle i 
deixar-hi ràpidament les bosses amb la compra. Finalment, una vegada vaig 
estar convençuda d’on el projectaria, vaig anar a l’Ajuntament a demanar 
informació sobre el projecte del pàrquing. Me la van facilitar i vaig poder 
començar el treball. 
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INSPIRACIONS 
Gràcies a l’estudi previ dels mercats de La Boqueria, La Concepció, 
Santa Caterina i el Central he pogut recol·lectar moltes idees per a un 
establiment com aquest. Les més rellevants són: 
1. La teulada. És una teulada de dues aigües i amb teules marronoses, com 
la del mercat de la Concepció. La diferència és que no té tons verdosos com 
l ’actual de Barcelona. 
2. Els pilars. Són de fosa de color gris fosc i, a més d’aguantar l ’estructura, 
decoren la façana, com els del mercat de la Concepció. 
3. La façana. La façana consta de tres metres de vidres i tres opacs, com la del 
mercat de la Concepció. La diferència és que no és tan alt i només té dos pisos. 
4. El mur. De tres metres d’alçada, envolta tot l ’edifici, en forma de mosaic, com 
la teulada del mercat de Santa Caterina. La diferència és que és a les parets 
i no a la teulada, i en comptes de representar fruites i verdures, representa 
ones del mar. 
5. La formació de les parades. La col·locació de les parades, formant illes i 
ocupant les parets del voltant, és molt semblant a la del mercat Central o el 
de la Concepció. La diferència és que a les illes del nou mercat hi ha xamfrà, 
i a les altres no. 
6. El sostre. El sostre interior és de fusta amb les bigues de fosa de l ’estructura a 
la vista, com les del mercat de la Concepció o el de Santa Caterina.  
7. Zona de càrrega/descàrrega. La zona logística del mercat es troba sota terra, 
com al mercat Central. La diferència és que els residus i els camions més 
grans es troben a l ’exterior.  
En la projecció del mercat he tingut presents els criteris de sostenibilitat 
que han estat al meu abast. La col·locació de les finestres està dissenyada 
perquè entri llum suficient per no necessitar-ne d’artificial a l’interior 
(s’estalviaria electricitat i climatització). La instal·lació de panells solars 
tèrmics i fotovoltaics per generar electricitat i l’aigua calenta necessària 
per al consum dels treballadors. L’organització de les parades del mercat 
en illes fan possible un sistema de desaigua centralitzat en quatre punts 
específics, que permet la reutilització de l’aigua. Instal·lació de serveis que 
facilitin la compra dels clients: compra online i transport a domicili, Wi-Fi 
i obertura d’algunes parades com a restaurants en horari de vespre-nit a la 
temporada d’estiu per rendibilitzar més l’equipament.      
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Antoni Roig i Gibert, al terme municipal de Torredembarra, Blau Tarraco 
Enginyeria d’Evolucions, Tarragona, Febrer de 2009. 
Fonts orals 
Meritxell Solé 
Carme Cazador  
Webs 
http://www.mercatsantacaterina.net/  
http://www.boqueria.info/ 
http://www.laconcepcio.com/ 
http://www.elnoumercatdetarragona.cat/ 
http://www110.bcn.cat/portal/site/Mercats/
Cristina Pueyo Prenafeta, 
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Imatge jacent de santa Magdalena, obra de 
Jacint Vila, que es conserva a la capella de 
Sant Isidre de l'església parroquial de Sant 
Martí d'Altafulla.
